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VOORWOORD 
In de Loosdrechtse Plassen vindt sinds 1984 defosfatering plaats met als 
doel verbetering van de waterkwaliteit. In het kader van onderzoek om 
eventuele veranderingen in de plassen te volgen, werd in 1984 en 1988 een 
exuviaebemonstering uitgevoerd. Dit is een eenvoudige methode om vooral 
de pophuiden van chironomiden te verzamelen en na determinatie (die 
minder eenvoudig is) een kwantitatieve uitspraak over de soortensamen-
stelling te kunnen doen. De determinatie van het verzamelde materiaal is 
mogelijk gemaakt door financiële steun van het Beijerinck-Poppingfonds, 
de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied en 
de Gemeentewaterleidingen Amsterdam. 
De resultaten in het voorliggend rapport betekenen een bijdrage aan de 
kennis van de verspreiding van chironomiden in het plassengebied. Er 
lijken op grond hiervan nauwelijks conclusies over verbetering van de 
waterkwaliteit mogelijk, hetgeen wellicht ook nog niet te verwachten is 
na een betrekkelijk korte periode van defosfatering. Veel soorten zijn 
typische bodembewoners en deze zullen slechts indirect op een verminde-
ring van de fosfaatbelasting van het open water reageren. Door herhaling 
van het onderzoek zal men beter in staat zijn trends aan te geven, die 
een weerslag op de soortensamenstelling van Chironomidae hebben. Het 




Het onderzoek aan pophuiden (exuviae) van chironomiden vindt plaats in 
het kader van het samenwerkingsverband 'Waterkwaliteitsonderzoek 
Loosdrechtse Plassen' (WOL). In dit langlopende multidisciplinaire 
onderzoek wordt de invloed van de defosfateringsmaatregelen bestudeerd 
die sinds 1984 genomen worden. Dit houdt in dat de, in verband met de 
peilbeheersing in de plassen noodzakelijke, inlaat van fosfaatrijk 
Vechtwater vervangen is door inlaat van gedefosfateerd water uit het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 
Veranderingen in waterkwaliteit resulteren op middellange termijn (half 
jaar tot enkele jaren) in veranderingen in de macrofaunasamenstelling. 
Chironomiden vormen een talrijke, algemeen voorkomende groep in zoet 
water, met een grote verscheidenheid aan soorten (Thienemann 1954). Ze 
hebben een relatief statisch larvaal stadium, gekoppeld aan een mobiel 
(vliegend) adult stadium waardoor ze zich goed kunnen verspreiden. Hun 
aanwezigheid op vele locaties en het voorkomen in grote aantallen van 
soorten en individuen op een locatie maken chironomiden tot uitstekende 
indicatororganismen. 
Het meeste onderzoek aan chironomiden als indicatororganismen concen-
treert zich op het larvale stadium, hoewel soorten soms moeilijk te 
onderscheiden zijn. In het algemeen gaat men ervan uit dat de soortiden-
tificatie van exuviae door de karakteristieke vorm en kenmerken van het 
popstadium makkelijker is dan van het larvale stadium (o.a. Coffman 1973, 
Wilson & McGill 1979). 
Het ontpoppen vindt plaats aan het wateroppervlak. Adulten vliegen uit, 
de huidjes blijven drijvend op het wateroppervlak achter. Deze worden 
door de wind of stroming meegevoerd en kunnen zich rond allerlei obsta-
kels ophopen (b.v. boeien, vegetatie). 
Het verzamelen van exuviae lijkt een snelle en gemakkelijke methode om 
de verspreiding van chironomiden vast te stellen. 
2 DOELSTELLING 
Het hoofddoel van het onderzoek is aan de hand van de chironomiden-
samenstelling nagaan of er een verandering in de waterkwaliteit van de 
Loosdrechtse Plassen is opgetreden sinds de uitvoering van de defosfate-
ringsmaatregelen. 
De tweede doelstelling is het bestuderen van de geschiktheid van 
exuviae om waterkwaliteitsveranderingen te volgen. 
3 HET ONDERZOEKGEBIED 
Het Loosdrechtse Plassengebied ligt in het noorden van de provincie 
Utrecht en is ontstaan door veenwinning. Begrensd door de rivier de Vecht 
aan de westzijde en de pleistocene stuwwal van het Gooi aan de oostzijde 
2 beslaat het gebied in totaal 44,4 km . Hydrologisch zijn de Loenderveense 
Plassen (Waterleidingpias en Terra Nova) gescheiden van het Loosdrechtse 
Plassensysteem. Het oppervlak waarvoor de peilbeheersing is opgezet, 
2 J 
beslaat 18,3 km . Dit betreft de Loosdrechtse Plassen zelf, de Breukele-
veense Plas en de Vuntus. De gemiddelde diepte van de Loosdrechtse 
Plassen (2e plas en 5e plas) is 1,85 m, die van de Breukeleveense Plas en 
de Vuntus 1,45 m. 
Een beschrijving van de plassen en hun ontstaan wordt gegeven door 
Engelen (1986) en Van Liere (1986). 
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Figuur 1. De Loosdrechtse Plassen 
Legenda: 1 = waterinlaat voor 1984 
2 = waterinlaat na 1984 
4 MATERIAAL EN METHODE 
4.1 Monstername en verwerking van de monsters 
Op 13-6-'84, 11-7-'84, 26-5-'88 en 26-8-'88 zijn pophuidmonsters verza-
meld uit de Loenderveense Plas, Loosdrechtse Plassen (2e plas en 5e 
plas), Breukeleveense plas, Vuntus en Terra Nova. In 1988 zijn ook 
monsters verzameld uit de Waterleidingplas. 
De exacte monsterlocatie werd bepaald door de plekken waar exuviae door 
de wind bijeen waren gedreven alsmede door de bereikbaarheid. De monster-
locaties verschillen daardoor per monstertijdstip. 
Met een standaardnet (maaswijdte 0,5 mm) zijn in de aanspoelzones 
exuviae verzameld die ten gevolge van wind of stroming in deze zones met 
schuim en organisch materiaal worden opgehoopt. Het betreft dus een 
kwalitatieve monstername. De monsters zijn geconserveerd in plastic 
potjes, gevuld met alcohol 70%. 
In het laboratorium zijn de pophuiden met de hand gesorteerd. Monsters 
met minder dan 600 pophuiden zijn geheel gedetermineerd, van de grotere 
monsters is een deelmonster genomen. Voor de determinatie van de exuviae 
is gebruik gemaakt van de werken van Langton (1984), Coffman et al. 
(1986), Fittkau & Murray (1986) en Pinder & Reiss (1986). 
4.2 Verwerking van de gegevens 
Door middel van multivariate variantie-analyse is het mogelijk de 
samenstelling van soorten en de abundanties per monster te vergelijken en 
onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen monsters te herkennen. 
Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar. In dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van de programma's FLEXCLUS en CANOCO. 
In FLEXCLUS worden, met behulp van een agglomeratieve classificatie-
techniek, monsterpunten samengevoegd die op basis van hun faunistische 
samenstelling verwantschap vertonen. Het clusterprogramma FLEXCLUS 
kenmerkt zich door de vele keuzen die op verschillende plaatsen in het 
programma gemaakt kunnen worden. Zo kan fusie of verplaatsing van de 
monsterpunten plaatsvinden door de drempelwaarde (een similariteitsmaat) 
te veranderen en kunnen de frequentiegrenzen bepaald worden. 
CANOCO (- canonische correspondentie-analyse) is gebaseerd op de DCA-
techniek (Detrended Correspondence Analysis). Bij deze techniek worden 
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aan de soorten arbitraire ordinatiescores toegekend. Dan worden monster-
scores berekend door gewogen middeling van deze arbitraire soortscores. 
Dit wordt herhaald totdat de scores stabiliseren. Het uiteindelijke 
resultaat is onafhankelijk van de initiële, arbitrair gekozen, 
soortscores. Nadat zo de eerste ordinatie-as gemaakt is, kan een tweede 
as worden gemaakt door dezelfde procedure van middeling toe te passen, 
maar na iedere middeling worden, door middel van regressie, de scores 
zodanig veranderd dat ze ongecorreleerd zijn met die van de eerste as. 
DCA beoogt via een andere techniek hetzelfde te berekenen als FLEXCLUS, 
ni. de verwantschap of het verschil tussen monsters c.q. soorten. Een 
overeenkomend resultaat ondersteunt de uiteindelijke indeling. 
In het programma CANOCO kan naast monster- of soortgegevens ook een set 
van milieuvariabelen worden invoerd. Met regressie, in de vorm van een 
directe gradiënt-analyse, worden de assen dan mede in het licht van de 
milieuvariabelen gekozen. Met behulp van deze DCCA-techniek (Detrended 
Canonical Correspondence Analysis) kan het belangrijkste patroon in de 
relaties tussen monsterpunten en milieuvariabelen ontdekt worden. In 
feite wordt het oorspronkelijke DCA-ordinatiediagram als gevolg van 
verschillen of overeenkomsten in milieuvariabelen hierdoor aangepast. 
Vanwege het kwalitatieve karakter van de monstermethode zijn van de 
waargenomen aantallen de percentages berekend (bijlage 2). 
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Figuur 2. DCCA-ordinatiediagram van de monsters onder invloed van milieu-
variabelen 
LIST0001= CHIRONS 3 ; 
LIST0002= C L A D A T R I ; 
LIST0003= CRCHPSIT ; 
LISTOOOt^ DEMIRUFI ; 











Figuur 3. DCCA-ordinatiediagram van de aangetroffen soorten en de milieu-
variabelen 
5 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
5.1 Multivariate analyse 
In de Loosdrechtse Plassen zijn de pophuiden van 57 soorten chironomiden 
aangetroffen. Hiervan behoren 4 soorten tot de Tanypodinae, 12 tot de 
Orthocladiinae, 31 tot de Chironomini en 10 tot de Tanytarsini. 
FLEXCLUS en CANOCO zijn zowel kwantitatief (op basis van percentages) 
als kwalitatief (op basis van aan- of afwezigheid) uitgevoerd. Ook zijn 
beide programma's uitgevoerd met en zonder toekenning van een lager 
gewicht (onderdrukking) aan minder frequent voorkomende taxa. Deze 
bewerkingen gaven overeenkomstige resultaten zodat slechts de resultaten 
van de bewerking met onderdrukking worden gepresenteerd. 
De uit FLEXCLUS resulterende clusters (bijlage 3) worden nagenoeg 
geheel bepaald door vijf abundante, algemeen verspreide soorten. Doordat 
de laag frequente soorten niet of nauwelijks van invloed zijn, ontstaan 
onderling zeer vergelijkbare clusters. Ook de DCA-techniek resulteert in 
een compacte ordening van monsterpunten (bijlage 4) duidend op een 
homogene dataset, waarbij de Waterleidingplas en Terra Nova langs de 
tweede as een seizoeninvloed vertonen. Deze twee plassen vormen tevens de 
uiteinden van een reeks, die bij ordinatie van de monsters onder invloed 
van milieuparameters (DCCA) te herkennen is (figuur 2), hetgeen de basis 
voor de bespreking vormt. De reeks wordt gevormd door Terra Nova (links-
boven) , 2e en 5e Plas, Breukeleveense Plas, Vuntus, de Loenderveense Plas 
en tenslotte rechtsonder de Waterleidingplas. 
De Waterleidingplas onderscheidt zich van de andere plassen door het 
exclusief voorkomen van Harnischia sp., Cryptochironomus psittacinus, 
Chironomus sp. 3, Stictochironomus sp. (de laatste drie zijn slechts 
éénmaal aangetroffen), terwijl enkele, in de andere plassen algemene 
soorten ontbreken of in lage aantallen voorkomen zoals Parachironomus 
sp., Cricotopus intersectus, Endochironomus albipennis en Glyptotendi-
pes-soorten (figuur 3, bijlage 2). 
Wanneer een enkel individu van een soort wordt aangetroffen, kan dit 
verklaard worden doordat het of één van de eerste c.q. laatste uitvlie-
gende individuen betreft van een soort die in de plas 'thuishoort', of 
het kan een indicatorsoort zijn die in lage dichtheden voorkomt. Het is 
ook mogelijk dat het aantreffen van een enkel individu van een soort op 
een toevallige aanwezigheid berust, maar er kan ook sprake zijn van een 
bijzonder subhabitat binnen een habitat. Om deze redenen wordt meer 
gewicht toegekend aan de aanwezigheid van soorten die vaker voorkomen. 
Ook Terra Nova onderscheidt zich van de ander plassen door een relatief 
groter aantal exclusief hier voorkomende soorten zoals Tanypus Pel 
Cryptocladopelma viridula, Paratanytarsus tenellulus, Tanytarsus sp.4, 
Thienemaniella Pe2, Zavreliella marmorata, Demeyerea rufipes en 
Polypedilum sp. Behalve Tanypus Pel en C.viridula worden de bovengenoemde 
soorten slechts éénmaal aangetroffen (figuur 3, bijlage 2). Het voorkomen 
van C.viridula en met name Tanypus Pel worden om eerder genoemde redenen 
als belangrijkste componenten voor het onderscheiden van Terra Nova 
beschouwd. De soortensamenstelling van Terra Nova duidt op een eutrofe 
tot hypertrofe plas, met een aantal bijzondere soorten. 
De overige plassen vertonen grote overeenkomst. De dominante soorten 
duiden op een zwaar belast tot hypertroof systeem. 
De Loenderveense Plas onderscheidde zich in 1984 van de 
Waterleidingplas door het voorkomen van Endochironomus albipennis, 
Glyptotendipes barbipes en Pseudochironomus prasinatus. In 1988 blijken 
deze soorten te zijn verdwenen en blijkt Tanytarsus sp.1 (de meest 
abundante Tanytarsus-soort en afwezig in 1984) zich te hebben gevestigd. 
Dit zou volgens Moller Pillot (mond.med.) op een waterkwaliteitsverbete-
ring in de Loenderveense Plas tussen 1984 en 1988 kannen duiden. 
In het algemeen is het verschil tussen 1984 en 1988 moeilijk te 
herkennen, hoewel enkele soorten zoals Cladotanytarsus sp., Endochiro-
nomus tendens en Psectrocladius sordidellus alleen in 1988 worden 
aangetroffen. Over het geheel gezien blijkt dat over een periode van vier 
jaar nauwelijks veranderingen zijn opgetreden. 
Uit figuur 2 blijkt dat de verschillen in soortensamenstelling het 
grootst zijn tussen mei en augustus (gevolgd door juni en juli). Dit 
betekent dat de variatie in de chironomidensamenstelling in de plassen 
afhankelijk is van het seizoen. Dit wordt onderstreept door het feit dat 
Microchironomus sp. en Nanocladius bicolor alleen in mei (1988) voor-
komen. Tanypus Pel en Pe2 worden alleen in mei (1988) en juni (1984) aan-
getroffen en Microtendipes sp. alleen in juli (1984) en augustus (1988). 
5.2 Monstertechniek 
Uit eerder onderzoek (Coffman 1973, Humphries 1938, Wilson & McGill 1979) 
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blijkt de emergentieperiode van chirotiomiden gecorreleerd te zijn met de 
temperatuur. Humphries (1938) en Coffman (1973) toonden aan dat Orthocla-
diinae vroeg in het jaar emergeren. 'In het algemeen begint de afname van 
het aantal soorten Orthocladiinae in april en correspondeert met een 
toename van Tanytarsini. De Tanytarsini vertonen in het algemeen een 
koude aanpassing maar in mindere mate dan de Orthocladiinae; sommige 
soorten emergeren vroeg, anderen midden zomer. In mei worden de 
Tanytarsini gevolgd door de Chironomini en Tanypodinae, welke in het 
algemeen warm geadapteerd zijn.' (Coffman 1973). Chironomus plumosus 
heeft bijvoorbeeld een temperatuur van 10-12 C nodig om te kunnen 
emergeren (Frank 1982). Naast de temperatuurafhankelijkheid van de 
verschillende soorten Chironomidae blijkt uit een onderzoek van Danks & 
Oliver (1972) in diepere plassen zelfs een klein (tijds)verschil in 
emergentie tussen de diepere en ondiepe gedeelten van dezelfde plas op te 
treden. Zij concluderen ook dat de tijd waarop de eerste emergentie 
plaatsvindt, in dezelfde plas, tussen de jaren verschilt afhankelijk van 
de heersende temperatuur. 
Een probleem bij het verzamelen van exuviae wordt gevormd door het feit 
dat exuviae slechts 24-48 uur blijven drijven (Coffman 1973, Wilson & 
McGill 1979). Volgens Coffman (1973) is de tijd dat een exuvium blijft 
drijven afhankelijk van een complex van factoren waarvan de temperatuur, 
microbiële activiteit en mechanische afbraak de belangrijkste zijn; Proc-
ladius sp. en Tanypus sp. bezitten weinig chitine waardoor ze eerder in 
verval raken dan bijvoorbeeld Cryptochironomus sp. Dit betekent dat 
indien er incidenteel (of met grote tussenpozen) gemonsterd wordt, veel 
informatie verloren gaat. Doordat grote aantallen individuen van een 
soort gelijktijdig uitvliegen en de spreiding in de emergentie van 
soorten groot is, ontstaat er bij incidentele monstername een vertekend 
beeld over de abundantie van een soort. Grote aantallen van soorten en 
individuen worden dan niet waargenomen. 
Voor een aantal soorten zoals Paratanytarsus sp., Parachironomus sp., 
Polypedilum sordens, Glyptotendipes sp. en Endochironomus sp. schijnt de 
aanwezigheid van macrofyten noodzakelijk te zijn (hoofdstuk 10). Dit 
betekent dat een monster, indien er aan de rand van de plas tussen de 
vegetatie wordt gemonsterd, hoofdzakelijk zal bestaan uit soorten die in 
het litoraal leven en dat de overige soorten niet worden waargenomen. 
Deze soorten dienen bijvoorbeeld langs kale oevers verzameld te worden. 
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6 CONCLUSIES 
In dit onderzoek blijken de grootste veranderingen in de chironomiden-
samenstelling in de Loosdrechtse Plassen te worden veroorzaakt door het 
seizoen (temperatuurverschillen). Dit is grotendeels het gevolg van de 
toegepaste monstertechniek. 
Er is nauwelijks verschil in de aangetroffen exuviae-samenstelling 
wanneer 1984 vergeleken wordt met 1988. 
Er blijkt wel een verschil te zijn tussen de plassen onderling, waarbij 
Terra Nova en Waterleidingplas zich duidelijk van de andere plassen 
onderscheiden. 
Om een uitspraak te doen over de toestand van een water aan de hand van 
exuviae is een incidentele bemonstering onvoldoende; er dienen meer 
monsters in de tijd genomen te worden waarbij rekening moet worden 
gehouden met de weersontwikkeling (temperatuur, windrichting etc). 
De exuviae-techniek is geen snellere methode dan de larven-techniek. 
Hoewel de monstername van pophuiden eenvoudiger is, dienen daarbij meer 
monsters genomen te worden. Het bemonsteren van larven is daarentegen 
bewerkelijker maar men kan met minder monsters volstaan. 
Hoewel pophuiden meer determinatiekenmerken vertonen dan larven, is het 
ook hier niet altijd mogelijk tot op soortniveau te determineren. 
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7 AANBEVELINGEN 
De exuviae-methode kan een waardevol inzicht verschaffen in waterkwali-
teitsveranderingen, mits de methode verder ontwikkeld wordt. De bemon-
stering dient o.a. frequenter (b.v. maandelijks) plaats te vinden. 
Daarbij zou men de aanvang van de bemonsteringen kunnen laten afhangen 
van de watertemperatuur. 
Men dient ook rekening te houden met de aard van een water. In 
stromende wateren wordt veelal gebruik gemaakt van vangkooien (Wilson & 
Bright 1973, Wilson & McGill 1977, 1979, Wilson & Wilson 1985), zodat een 
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10. AUTECOLOGIE 
Ablabesmyia monills is een eurytope soort die in kleine en grote stil-
staande en stromende wateren (Fittkau & Roback 1983, Moller Pillot 1984), 
veenpoeltjes en in het litoraal van eutrofe meren en rivieren voorkomt 
(Brundin 1949, Fittkau & Murray 1986). A.monilis vliegt van juni tot 
oktober (Moller Pillot 1984), is zeer gevoelig voor zuurstofarmoede en 
wordt bij hogere trofiegraden schaarser (Moller Pillot mond.med.). 
Chironomus is een in Nederland algemeen verspreid en in vrijwel alle 
watertypen voorkomend geslacht (Moller Pillot 1979). 'In volledig 
anaërobe bodem ontbreken de larven, tenzij het water daarboven wel 
zuurstof bevat. In beken met zeer zuiver water is Chironomus eveneens 
afwezig. Diverse soorten van het geslacht zijn ongevoelig voor lage 
zuurstofgehalten en kunnen in erg verontreinigd water bijzonder talrijk 
zijn. Het domineren van Chironomus-larven wijst op een relatief sterke 
afbraak van organisch materiaal. De meeste Chironomus-soorten vermijden 
sterke stroming. Waar slib wordt afgezet kunnen larven zeer talrijk zijn. 
Ook in bronnen (helokrenen) met veel organisch materiaal is Chironomus 
algemeen.' (Moller Pillot 1979). Chironomus is algemeen in verontreinigd 
water (Hynes 1960). Een eutroof meer wordt een Chironomus-meer genoemd 
(Thienemann 1954). In het sterk geëutrofieerde meer Keldersee maakt 
Chironomus plumosus 91% uit van de totale secundaire produktie (Frank 
1982). C.plumosus is aangepast aan anaërobe omstandigheden door de 
mogelijkheid van anaëroob metabolisme (Frank 1983). 
Cladotanytarsus is een eurytoop geslacht. Larven zijn gevonden in zowel 
beken, grote rivieren, meren, plassen als in warmwaterbronnen en brak 
water (Pinder & Reiss 1983, 1986). Cladotanytarsus atridorsum komt voor 
in litorale zones en heeft een voorkeur voor bodems bedekt met zand of 
grove detritus (Humphries 1938). Sandberg (1969) trof C.atridorsum niet 
aan in sublitorale zones. De imagines vliegen in de zomer en vroege 
herfst (Brundin 1949, Reiss 1968). 
Cricotopus-larven bewonen alle typen zoetwater en in mindere mate 
saline kust- en binnenwateren (Coffman et al. 1986). Ze leven vaak tussen 
waterplanten, inclusief algen (Cranston 1982) en sommige mineren in de 
levende plantedelen (Cranston et al. 1983). Larven van het subgenus 
Isocladius zijn zeer algemeen in stromend water. Die van het subgenus 
Nostocladius worden aangetroffen in combinatie met de draadalg Nostoc. De 
bladmineerders verpoppen in de gangen van de waterplanten, de andere 
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soorten maken kokertjes van los detritus. 
Cricotopus intersectus is vaak talrijk op stenen en tussen vegetatie 
in meren en rivieren (Moller Pillot 1984, Moller Pillot & Krebs 1981). 
C.intersectus wordt door Brundin (1949)in Zuid-Zweden als kenmerkend voor 
zeer eutrofe meren beschouwd (Hirvenoja 1973, Moller Pillot 1984). 
Volgens Reiss (1968) is C. in tersec tus de meest voorkomende Orthocladiinae 
in begroeiingen van stenen in de golfslagzone en andere substraten. De 
hoofdvliegtijden zijn van mei tot juni en van september tot begin 
november (Hirvenoja 1973, Reiss 1968). 
Crvptochironomus is een over de hele wereld verspreid geslacht dat in 
zowel stilstaand als stromend water voorkomt (Lenz 1954-1964, Moller 
Pillot 1984, Pinder & Reiss 1983, 1986). Moller Pillot (1984) heeft 
larven op vele plaatsen in beken, rivieren, sloten en plassen verzameld, 
in het algemeen echter in kleine aantallen. Er zijn geen vondsten bekend 
van voedselarme vennen. C.psittacinus komt tot op grotere diepten voor 
(tot 12 m) in zowel zandige als modderige sedimenten en is een zomer- en 
vroege herfstsoort (Reiss 1968). Volgens Moller Pillot (mond.med) is een 
lichte afname van de abundantie van C.supplicans te verwachten bij 
zuurstofarmere en voedselrijkere situaties. 
Cryptocladopelma viridula is gevonden in modderbodems tot op 19 m 
diepte (Brundin 1949, Reiss 1968). In het door Sandberg (1969) onder-
zochte Erkenmeer komt C.viridula voor in de litorale zone en gedijt hij 
volgens de auteur het best in zones buiten de vegetatie en is alleen als 
tijdelijke gast in de sublitorale zone aanwezig. C. viridula heeft 
waarschijnlijk twee generaties per jaar, de eerste in mei-juni en de 
tweede in augustus. 
Demicryptochironomus vulneratus-larven zijn bekend van meren (Reiss 
1968) en rivieren (Lehman 1971, Pinder & Reiss 1986). Volgens Lehman 
(1971) valt de vliegtijd in de zomer. In Nederland is de soort 
waarschijnlijk schaars; de larven zijn in een Brabantse laaglandbeek en 
in twee plassen met goede waterkwaliteit gevonden (Moller Pillot 1984) . 
Demeyerea rufipes-larven zijn obligate mineerders in zoetwatersponzen 
en Bryozoa (Pinder & Reiss 1983, 1986). Volgens Moller Pillot (1984) is 
de soort zeker niet zeldzaam in plassen, kanalen en rivieren waar sponzen 
voorkomen. D.rufipes is zeer gevoelig voor zuurstofarmoede en wordt bij 
hogere trofiegraden schaarser (Moller Pillot mond.med.). De vliegtijd is 
van mei tot oktober. 
Einfeldia dissidens is een soort waarvan de larven leven in litorale, 
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zachte sedimenten van kleine meertjes, plassen, oude rivierbeddingen en 
kleine wateren die naar eutrofie neigen (Brundin 1949, Pinder & Reiss 
1983, 1986). 
Endochironomus albipennis wordt vooral in permanente stilstaande wate-
ren aangetroffen en in mindere mate in semipermanente of snelstromende 
wateren. De soort is met name in eutroof tot hypertroof milieu talrijk 
(Brundin 1949, Moller Pillot 1984, Moller Pillot & Krebs 1981). De soort 
leeft tussen vegetatie of mineert in bladeren en stengels van waterplan-
ten. Volgens Mundie (1957) heeft E. albipennis twee generaties per jaar 
en zijn de hoofdvliegtijden in mei-juni en augustus-september (Moller 
Pillot 1984). 
Endochironomus tendens komt voor in middelgrote wateren met veel 
vegetatie (Moller Pillot & Krebs 1981). Larven van C.tendens mineren 
volgens o.a. Gripekoveni (1913) in (of op) bladeren of andere delen van 
Glyceria, Sparganium, Potamogeton en andere soorten. Zij leven in stil-
staande en langzaam stromende zoete wateren. In Nederland is de soort 
algemeen aangetroffen in vrijwel het gehele land (Moller Pillot 1984). 
E.tendens heeft volgens Kalugina (1961) twee generaties per jaar met 
hoofdvliegtijden in mei-juni en augustus (Moller Pillot 1984). Reiss 
(1968) noemt de soort karakteristiek voor allerlei litorale begroeiingen 
op levend en dood substraat, waarbij de larven gladde oppervlakken 
prefereren, b.v. Potamogeton-bladeren. In het sediment zelf worden de 
larven echter zeer zelden aangetroffen, behalve in de wintermaanden als 
ze in het sediment in cocons overwinteren. Dezelfde auteur nam een 
vliegtijd waar in midden juni en een tweede en derde vliegmaximum eind 
juli begin augustus en begin september. 
Glyptotendives is een in Nederland wijd verspreid en op vele plaatsen 
talrijk voorkomend geslacht. De levenswijze van de diverse soorten is 
verschillend. De larven leven in vele plantesoorten. Andere soorten leven 
in kolonies van sponzen of bryozoën of in de bodem. De meeste soorten 
bewonen zoete stilstaande wateren met veel planten. In de grote rivieren 
is Glyptotendipes uitsluitend algemeen in de oeverzone. In beken met een 
matig snelle stroming zijn de larven schaars; bij geringere stroming zijn 
het echter regelmatig voorkomende bodembewoners, ook nog bij enige 
verontreiniging (Moller Pillot 1984). G.barbipes wordt door Moller Pillot 
en Krebs (1981) als kenmerkend voor voedselrijkere, kleine afgesloten 
wateren beschouwd. Volgens Moller Pillot (mond.med.) is bij zwaardere 
belasting een toename van G.barbipes te verwachten. De soort heeft een 
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optimum in zoet water maar vertoont een tolerantie voor brak water (Lenz 
1954-1962, Moller Pillot 1984, Moller Pillot & Krebs 1981). De larven van 
G.gripekoveni mineren levende en afgestorven stengels en bladeren van 
planten in stilstaande en langzaam stromende wateren (Lenz 1954-1962, 
Reiss 1968). G.pallens komt voor in begroeiingen van litorale zones in 
meren, plassen etc; ook minerend in waterplanten (Reiss 1968). Larven 
van G.paripes zijn litorale sedimentbewoners met een voorkeur voor een 
modderige zandondergrond. Er zijn waarschijnlijk twee generaties per 
jaar; in mei tot juni en augustus tot september. 
Harnischia larven komen voor in modder op zandige bodems van langzaam 
stromende rivieren (Lenz 1954-1962), plassen en meren (Moller Pillot 
1984, Moller Pillot & Krebs 1981, Pinder & Reiss 1983,1986). Harnischia 
is zeer gevoelig voor zuurstofarmoede en wordt schaarser bij hogere 
trofiegraden (Moller Pillot mond.med.). 
Kiefferulus tendipediformis is een soort die in kleine (dystrofe 
(Pinder & Reiss 1983,1986)) wateren is gevonden (Moller Pillot 1984). 
Metriocnemus is een geslacht waarvan de larven meer terrestrisch dan 
aquatisch leven. Een deel van de soorten is sterk gespecialiseerd en 
leeft b.v. in bronnen, geïnundeerde oeverzones, vochtige mosvegetaties en 
boomholten enz. (Coffman et al. 1986, Cranston et al. 1983, Moller Pillot 
1984, Moller Pillot & Krebs 1981). Volgens Moller Pillot (1984) vliegen 
vele soorten al vroeg in het voorjaar, hetgeen een aanpassing kan zijn 
aan de uitdroging van hun biotoop. 
Microchironomus- larven komen voor in meren, rivieren en sloten en zijn 
bekend uit zowel brak- als zoetwaterhabitats (Pinder 6e Reiss 1983, 1986). 
Lenz (1954-1962) heeft Microchironomus op alle diepten in het diepe, 
oligotrofe Ochridameer aangetroffen, wat volgens hem op een relatief hoge 
zuurstofbehoefte duidt. 
Microtendipes is een geslacht dat wordt aangetroffen in litorale en 
sublitorale sedimenten van middelgrote en grote (Moller Pillot & Krebs 
1981) stilstaande wateren, maar ook in sedimenten en submerse mossen in 
stromend water (Lenz 1954-1962, Moller Pillot 1984, Pinder & Reiss 1983, 
1986). Volgens Moller Pillot (1984) is de vliegtijd van Microtendipes in 
het voorjaar en de zomer. Bij zuurstofarmere en voedselrijkere situaties 
neemt de abundantie van Microtendipes licht af (Moller Pillot mond.med.). 
Nanocladius bicolor vliegt volgens Lehmann (1971) van april tot 
oktober. Larven van N.bicolor zijn gevonden in stilstaand en stromend 
water. In oligohumeuze meren verdragen ze volgens Saether (1979) geen 
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sterke eutrofiëring. In Nederland is N.bicolor algemeen in de grote 
rivieren en is benedenlopen van beken, zowel bij goede als middelmatige 
waterkwaliteit (Moller Pillot 1984, Moller Pillot & Krebs 1981). 
Parachironomus is een geslacht dat in een grote verscheidenheid van 
wateren en habitats aangetroffen wordt. De meeste soorten leven in zachte 
sedimenten, maar sommige leven samen met Bryozoa of zijn ectoparasitair 
op andere evertebraten; sommige zijn blad- of stammineerders in submerse 
macrofyten (Pinder & Reiss 1983, 1986). 
Paratanytarsus tenellulus-larven zijn gevonden in algenbegroeiing in de 
Grosser Plöner See (Humphries 1938). Zweedse vondsten duiden erop dat 
P.tenellulus karakteristiek is voor eutrofe, litorale milieus (Brundin 
1949). P.tenellulus vliegt in de zomer (Humphries 1938). 
Phaenopsectra flavipes is een relatief eurytherme, eurytope soort 
(Lehmann 1971) waarvan de larven voorkomen in zandige en modderige sedi-
menten van kleine stilstaande en stromende wateren voor (Pinder & Reiss 
1986). Volgens Lehmann (1971) vliegt P.flavipes van mei tot september 
(Moller Pillot 1984). 
Polypedilum nubecolosum. een soort van permanente, stilstaande wateren, 
wordt door Moller Pillot & Krebs (1981) een begeleidend taxon genoemd in 
voedselrijke wateren, waarvan de kwaliteit nog redelijk is. Brundin 
(1949) trof P.nubecolosum talrijk aan in eutrofe meren in Zuid-Zweden, in 
oligotrofe meren is de soort zeldzaam. P.nubecolosum is een trivoltiene 
soort, de eerste generatie vliegt in de tweede helft van mei, de tweede 
midden juli - begin augustus en de derde in september (Reiss 1968). 
Polypedilum sordens vliegt in de zomer. De larven leven volgens diverse 
auteurs op waterplanten. Berg (1950) en Walshe (1951) stelden vast dat de 
larven vooral in gangen in plantestengels leven; de jonge larven echter 
alleen in dode of beschadigde stengels. In Nederland werden de larven op 
vele plaatsen verzameld in stilstaand, eutroof water, voor zover bekend 
steeds op stengels, bladeren en wortels van planten (Moller Pillot 1984). 
Polypedilum uncinatum is een soort die in temporaire en semipermanente 
stilstaande wateren met een zuur karakter voorkomt (Moller Pillot & Krebs 
1981, Cuppen & Visser 1983). Volgens Moller Pillot (mond.med.) is bij 
zuurstofarmere en voedselrijkere situaties een lichte afname van 
P.uncinatum te verwachten. 
Pottastia longimanus-larven leven in alle stromende wateren (Oliver 
1986), vooral in midden- en benedenlopen van beken (Lehman 1971, 
Lindegaard-Petersen 1972) en in grote meren (Brundin 1949, Oliver 1986, 
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Reiss 1968). Zij leven volgens deze auteurs zowel in zandbodems als op 
planten en stenen. In Nederland is het aantal vindplaatsen volgens Moller 
Pillot (1984) beperkt, 'in de zestiger jaren was de soort algemeen in 
Brabantse laaglandbeken. Ook overigens zijn vooral vondsten uit beken 
bekend en vrijwel geen uit plassen en grote rivieren. In stilstaande 
wateren is waarschijnlijk een goede waterkwaliteit vereist.' P.longimanus 
is zeer gevoelig voor zuurstofarmoede en is een echte soort van minder 
rijk water (Moller Pillot mond.med.). Volgens Lehman (1971) vliegt 
P.longimanus van april tot juli, volgens Humphries (1938) van mei tot 
oktober, Lindegaard-Petersen (1972) vond het gehele jaar door larven. 
Procladius is uit verschillende milieus bekend: Harnisch (1922) vond 
grote aantallen in zeer kortstondige poeltjes, evenals in andere droog-
vallende poelen. Berg (1948) trof Procladius aan op modderige plaatsen 
in een rivierbedding, bij en tussen oevervegetatie. Moller Pillot (1971) 
noemt het taxon eurysaproob, dezelfde auteur (1984) vermeldt Procladius 
van alle typen stilstaand en stromend water. Procladius-soorten vliegen 
in juli-augustus (Reiss 1968). 
Psectrocladius sordidellus is volgens Brundin (1949) een duidelijk 
eurytherme en in Noord-Europa wijd verspreide en talrijke soort die in 
meren en stilstaande kleine wateren voorkomt. Larven leven in middelgrote 
wateren (meren, plassen) met veel vegetatie (Moller Pillot 6e Krebs 1981), 
maar worden af en toe ook in brak water aangetroffen (Cranston 1982) . De 
imagines vliegen in de lente en zomer (Brundin 1949). 
Pseudochironomus prasinatus-larven prefereren zandige of kiezelige 
litorale sedimenten, hoofdzakelijk in meso- tot oligotrofe meren of in 
grote, langzaam stromende rivieren (Pinder & Reiss 1986). Volgens Moller 
Pillot (mond.med.) is P.prasinatus zeer gevoelig voor zuurstofarmoede en 
een echte soort van minder rijk water. De soort heeft één generatie per 
jaar en vliegt van midden mei tot eind augustus (Lenz 1954-1962, Moller 
Pillot 1984). Volgens Reiss (1968) is de vliegtijd van P.prasinatus 
direct afhankelijk van de diepte waarop de larven leven en de temperatuur 
aldaar. 
Stempellinella minor is een eurytope soort (Brundin 1949, Pinder & 
Reiss 1983). Larven komen zowel voor in bronnen en kleine beekjes als in 
meren (Pinder & Reiss 1986). Volgens Moller Pillot & Krebs (1981) is het 
geslacht kenmerkend voor zure voedselarme watertjes met een permanent 
karakter o.a. sprengen. S.minor heeft waarschijnlijk twee generaties per 
jaar. 
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Stictochironomus is vaak talrijk in oligotrofe tot mesotrofe meren en 
langzaam stromende rivieren (Lenz 1954-1962, Pinder & Reiss 1986). In 
Nederland zijn larven en imagines uit vrijwel het gehele land bekend, het 
meest uit grote plassen en hier en daar uit laaglandbeken. Volgens Moller 
Pillot (1984) behoren de soorten uit de grote plassen waarschijnlijk voor 
het merendeel tot S.histrio en S.pictulus. In beken is S.maculipennis de 
meest waarschijnlijke soort. Stictochironomus is zeer gevoelig voor zuur-
stofarmoede en is een echte soort van minder rijk water (Moller Pillot 
mond.med.). 
Tanypus is een over de hele wereld verspreid geslacht. Larven leven in 
sedimenten van langzaam stromende en stilstaande wateren en zijn predomi-
nant gevonden in gebieden met een gematigd of warm klimaat (Fittkau & 
Murray 1986) . 
Tanytarsus is een eurytoop genus dat in alle zoetwatertypen voorkomt 
(Klink 1981, Pinder & Reiss 1983). Enkele soorten van dit genus hebben 
een grote zuurstofbehoefte (Walshe 1947, 1948). 
Thienemaniella is een soortenrijk geslacht, maar door de geringe afme-
tingen zijn de soorten onvoldoende bestudeerd en verzameld. Soorten zijn 
gevonden in een grote verscheidenheid aan stromende wateren, van snelle 
bergbeken tot langzaam stromende laaglandrivieren en sloten (Coffman et 
al. 1986, Cranston 1982, Cranston et al. 1983). Volgens Moller Pillot 
(mond.med.) is Thienemaniella zeer gevoelig voor zuurstofarmoede en wordt 
bij hogere trofiegraden schaarser. 
Zavreliella marmorata plant zich in Midden-Europa slechts partheno-
genetisch voort, in Zuid-Europa en het nearctisch gebied is de soort 
bisexueel. Z. marmorata is waarschijnlijk een karakteristieke soort voor 
voedselrijke biotopen (Brundin 1949). Volgens Thienemann (1936) hebben de 
larven van deze soort zich aangepast aan het leven in planten en tijde-
lijk zuurstofarme oppervlaktewateren. De larven zijn ook in Nederland in 
vele plantenrijke stilstaande wateren aangetroffen (Moller Pillot 1984, 





































= Loenderveenseplas 5"PL 
= Breukeleveenseplas VUNT 
= Terra Nova 2"PL 
= Waterleidingpias 
Ablabesmyia monilis GLTOPE2A 
Chironomus pluraosus HARNISSP 
Chironomus spec 1 KIEFTEND 
Chironomus spec 2 MEOCNPE1 
Chironomus spec 3 MICHIRSP 
Cladotanytarsus atridorsum MITENDSP 
Cladotanytarsus nigrovittatus NANOBICO 
Cladotanytarsus Pe 3 PACHIRSP 
Cricotopus intersectus PATATENE 
Cricotopus sylvestris PHAEFLAV 
Cricotopus spec 1 POPENUBE 
Cricotopus spec 2 POPESORD 
Cricotopus spec 3 POPEUNCI 
Cricotopus speciosus POPEDISP 
Cryptochironomus obreptans POTTLONG 
Cryptochironomus psittacinus PRDIUSSP 
Cryptochironomus supplicans PSCLSORD 
Cryptocladopelma viridula PSCHPRAS 
Demeyerea rufipes STNEMINO 
Demicryptochironomus vulneratus STTOCHSP 
Einfeldia dissidens TAPUSPE1 
Endochironomus albipennis TAPUSPE2 
Endochironomus tendens TATARSP1 
Glyptotendipes barbipes TATARSP2 
Glyptotendipes follicola TATARSP3 
Glyptotendipes gripekoveni TATARSP4 
Glyptotendipes pallens THELLPE2 
Glyptotendipes paripes ZAELMARM 




Glyptotendipes Pe 2a 
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Kiefferulus tendipediformis 
Metriocnemus Pe 1 
Microchironomus spec 1 














Stictochironomus spec 1 
Tanypus Pe 1 
Tanypus Pe 2 
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ABLAMONI 0.5 0.7 0.5 0.2 0.5 4.3 2.5 
CHIRPLUM 19.3 34.0 9.5 19.3 14.8 10.9 0.9 16.7 28.6 7.4 4.2 15.5 
CHIR0NS1 0.4 
CHIR0NS2 0.1 0.5 2.3 0.8 0.4 
CHIR0NS3 
CLADATRI 3.8 0.4 
CLADNIGR 0.5 
CLAD0PE3 7.7 
CRICINTE 1.1 2.9 2.1 3.8 6.5 6.0 47.5 14.3 10.2 9.8 0.8 4.6 
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Tabel 1. Clustering met behulp van FLEXCLUS BIJLAGE 3 
Cluster 1: L0EN6 84, L0EN5 88, L0EN8 88, BREU6 84, BREU7 84, BREU5 88, 
WATL5 88, WATL8 88 
Cluster 2: L0EN7 84, 2'PL7 84, BREU8 88, VUNT8 88, 2'PL8 88 
Cluster 3: 5'PL5 88 
Cluster 4: 5'PL8 88, TERN5 88, 2'PL6 84 
Cluster 5: VUNT6 84, VUNT7 84, VUNT5 88, 2'PL5 88 
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Figuur 4 . DCCA-ordinatiediagram op b a s i s van de monsters van de chirono-
midensamenste l l ing 
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Ecologie van kleine landschapselementen 
Kleine landschapselementen vormen voor 
veel soorten planten en dieren van het 
cultuurlandschap biotoop en ecologische 
infrastructuur. In 1986 wijdde het RIN 
een studiedag aan dit thema. In het 
verslag hiervan werd een overzicht 
gegeven van de stand van het onderzoek 
en er is ruime aandacht besteed aan 
praktijkproblemen van de landinrichting. 
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prijs ƒ 20,-
bestelcode: KLE 
Biologische waterbeoordeling; instrument 
voor waterbeheer? 
De Werkgroep Biologische Waterbeoorde-
ling organiseerde in 1987 in samenwer-
king met het RIN een symposium waarvan 
de bijdragen gebundeld zijn in dit boek. 
"De werkgroep heeft een rijk en plezie-
rig geïllustreerd kader uitputtend op 
poten gezet. Laten we voortaan spreken 
van de blauwe gids en wie hem onverhoopt 
nog niet heeft: aanschaffen!" 





Werkgroep ßiöicgscbe Waterbeoordeitfig 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Beide boeken zijn te bestellen door overschrijving van het verschuldigde 
bedrag op giro 516 06 48 van het RIN te Leersum onder vermelding van de 
bestelcode. Uw giro-overschrijving geldt als bestelformulier; toezending 
geschiedt franco. 
